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ABSTRAK 
Miftachul Hidayati. 2015, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 
Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting  (ISR) Pada 
Perbankan Syariah yang Terdaftar di OJK” 
Pembimbing    : Sri Andriani, SE., M.Si 
Kata Kunci :Islamic Social Reporting, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
Leverage , Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Dewan 
Pengawas Syariah. 
 
 Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan saat ini memiliki peranan yang 
cukup penting bagi perusahaan terlebih bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip syariat islam. Indeks ISR telah memberikan acuan untuk 
menjalankan kegiatan tersebut, ISR merupakan standar pengungkapan tanggung jawab 
perusahaan yang telah disesuaikan dengan syariat islam.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan 
dalam pengungkapan islamic social reporting pada perbankan syariah. Variabel-variabel  
yang digunakan antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan 
komisaris dan ukuran dewan pengawas syairah.  Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang bersumber dari OJK selama tahun 2011-2013. Metode pegambilan 
sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan 
menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan 
ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 
islamic social reporting, sedangkan variabel profitabilitas, leverage, ukuran dewan 
komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan islamic social 
reporting. 
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ABSTRACT 
Miftachul Hidayati, 2015 THESIS. Title: "The Influence of Corporate Characteristics 
on the Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) of Islamic Banking Registered in 
OJK" 
Advisor  : Sri Andriani,SE., M.Si 
Keywords : Islamic Social Reporting, Company Size, Profitability, 
Leverage, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory 
Board 
 
The implementation of corporate social responsibility today play an important 
role for the company especially for companies running their business based on the 
principles of Islamic Sharia. ISR has provided a benchmark index to run the activities. 
ISR is a disclosure standard of corporate responsibility that has been adapted to the 
Islamic Sharia. 
The study aims to determine the influence of corporate characteristics on the 
disclosure of Islamic social reporting of Islamic banking. It employs variables such as 
firm size, profitability, leverage, board of commissioner and the sharia supervisory 
board. The study uses secondary data from OJK during 2011-2013. The samples are 
collected using purposive sampling method. The researcher tests the hypothesis using a 
multiple regression analysis.  
The result of the study shows that the variables of the company size and the 
sharia supervisory board size have a significant influence on the disclosure of Islamic 
social reporting. On the other hand, profitability, leverage, board of commissioners 
variables have no significant influence on the disclosure of Islamic social reporting. 
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